









０．はじめに         
 平成 26 年 4 月、福井大学教職大学院は創設




































19 年文部科学省告示第 31 号）」及び「学位の
種類及び分野の変更等に関する基準（平成 15
年文部科学省告示第 39 号）の一部を改正する
件（平成 19 年文部科学省告示第 32 号）」が同
日公布され、平成 19年 4月 1 日から施行され
ることになったとある。これらの改正こそが、
中央教育審議会答申「今後の教員養成・免許
















































































194　Studies in and on Teacher Education , Vol.7 , 2014.6
学院の構想―」が採択された。この構想は、






































































 福井大学大学院教育学研究科は平成 4 年に
??????　Vol.7




















































































































































































































































































































































・スクールリーダー養成コース 15 人 
・教職専門性開発コース    15 人 
＜改革案＞ 
○コース名 
・管理職養成コース      10 人 
・学校改革チャレンジコース  10 人 








































































































































































































































































































































































































































































































































松田通彦.「A Comparative Study of the Cloze  
  Versus the Multiple-Choice Testing  
Techniques」.A long Term Paper Submitted 
 for 1-54-350-1 Language Testing. Graduate 
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